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ABSTRACT
Ikan tidak hanya dikonsumsi langsung tetapi juga dapat dibuat menjadi berbagai macam olahan seperti kerupuk dan abon. Abon
banyak diminati karena memiliki rasa yang enak dan bau yang khas juga tahan untuk disimpan dalam waktu yang lama. Abon ikan
merupakan jenis makanan olahan ikan yang diberi bumbu dan diolah dengan cara direbus, disuwir dan digoreng dengan
menambahkan berbagai macam bumbu masakan. Produksi abon ikan masih sangat rendah disebabkan penerapan tingkat teknologi
pengolahan yang belum optimal. Kemungkinan pemasaran abon ikan cukup besar dikarenakan ketersediaan ikan yang juga cukup
dan waktu simpannya yang lama. Membuat suatu alat atau mesin untuk menyuwir ikan menjadi abon merupakan salah satu usaha
yang sangat penting untuk dapat mempercepat proses penyuwiran sehingga dapat menghemat waktu penyuwiran dan meningkatkan
produksi abon ikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang mesin penyuwir ikan tongkol untuk bahan baku abon.
Penelitian ini dimulai dengan mempelajari cara penyuwiran manual dengan menggunakan tangan. Selanjutnya dilakukan
pembuatan konsep perancangan dan ditentukan pemilihan bahan konstruksi. Alat dan mesin yang digunakan pada pembuatan
konstruksi antara lain mesin gerinda, mesin bubut, mesin las listrik, drip, meteran, palu, tang, klem penjepit, ragum, kunci inggris,
penggaris, jangka sorong, motor penggerak sebagai sumber tenaga utama pada mesin dan peralatan pendukung lainnya. Bahan yang
digunakan pada penelitian ini antara lain 6 Kg ikan tongkol sebagai bahan untuk melakukan pengujian dan bahan pembuat
konstruksi yaitu plat besi, besi siku, besi stainless, baut dan mur, sabuk dan puli. Langkah berikutnya dilakukan pembuatan
konstruksi mesin. Pada tahap ini dilakukan perhitungan dan pembuatan tabung, roll mata pisau, penggunaan poros dan penggunaan
sistem transmisi serta komponen â€“ komponen pendukung lainnya.
Mesin penyuwir ikan hasil rancangan ini terdiri dari beberapa bagian antara lain rangka, roll gigi penyuwir, sistem transmisi dan
badan mesin. Mesin penyuwir ini bekerja dengan cara roll gigi penyuwir dengan bentuk bergerigi seperti pemarut berputar yang
digerakkan motor listrik sehingga terjadi penyuwiran. Hasil penyuwiran menggunakan mesin hanya membutuhkan waktu rata â€“
rata 160 detik atau 2 menit 40 detik untuk menyuwir ikan sebanyak 500 g dengan kapasitas penyuwiran mesin 3,135 g/detik atau
11,286 Kg/Jam  dibandingkan dengan penyuwiran manual yang membutuhkan waktu rata â€“ rata 961 detik atau 16 menit 01 detik
untuk menyuwir ikan sebanyak 500 g dengan kapasitas penyuwiran manual 0,520  g/detik atau 1,873 Kg/Jam. Kehilangan hasil
suwiran rata â€“ rata secara manual lebih sedikit daripada penyuwiran menggunakan mesin yaitu hanya sebesar 0,53 % sedangkan
dengan menggunakan mesin sebesar 2,47 %.
